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АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ 
Автомобильные путешествия являются одним из видов туризма. 
Автомобильный туризм – путешествия людей в страны или местности, 
отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством 
передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.  
Автомобильный туризм – лучший способ осмотра 
достопримечательностей Южного Урала.  У путешествия на автомобиле по 
Южному Уралу очень много преимуществ:   
- Туристы  сами распоряжаются своим временем и своими новыми 
возможностями, которые возникают во время путешествия. Благодаря 
собственному автомобилю можно проявлять спонтанность и менять курс 
поездки, если появляется информация о каких-то новых 
достопримечательностях и приятных местах. 
- Экономия бюджета поездки. Не трудно посчитать, что, если ехать с 
компанией, которая занимает все посадочные места в автомобиле, то дорога, в 
большинстве случаев, обойдется дешевле покупки билетов на поезд, автобус 
или самолет. 
- Количество багажа, который можно взять с собой в дорогу 
ограничивается исключительно техническими характеристиками автомобиля, а 
не ограничениями, установленными в общественных видах транспорта. 
- Автомобиль может стать местом ночлега при «диком» отдыхе на море. 
И, как следствие, источником новых интересных знакомств. 
Предлагаемый нами тур – пример самостоятельного туристского 
путешествия на автомобиле. 
Тематическая направленность путешествия – «На Южный Урал на 
автомобиле». 
Актуальность проекта. В условиях актуализации развития внутреннего 
туризма на Урале данный проект может выступить одним из ресурсов 
активизации экскурсионного потока автотуристов по привлекательным 
турмаршрутам региона. Для обоснования тура был анализирован рынок 
предложений турагентств маршрутов по Южному Уралу. 
Цель проекта: выявить преимущества отдыха на Южном Урале; 
раскрыть потенциальные ресурсы развития внутреннего туризма на Южном 
Урале посредством обоснования возможностей конкретного маршрута  
самостоятельного  автомобильного тура.  
Технологическая карта экскурсии: 
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Общая протяженность поездки: 690 км. 
Общая продолжительность поездки: 2 суток.  
Маршрут экскурсии: Аракульский шихан – гора(пещера) Сугомак – 
о. Тургояк – н.п. Таганай – о. Зюраткуль. 
Продолжительность: 15 часов. 
Протяженность: (г. Екатеринбург – г. Сатка) – 700 км. 
Содержание экскурсионного тура: экскурсия туристо-автолюбителей 
по маршруту Аракульский шихан – гора (пещера) Сугомак – о. Тургояк – 
н.п. Таганай – о. Зюраткуль 
Данный экскурсионный тур может быть востребован как родителями с 
детьми (от 10 лет), так и компанией взрослых людей. 
Экскурсия рассчитана на весенне-летний - осенний период. 
В данном путешествии необходимо учитывать общие проблемы, 
препятствующие развитию автотуризма в РФ, присущие и региональному 
туризму:  
- состояние дорожной сети РФ,  
- пробелы в нормативно-правовом обеспечении, 
- строительство придорожной инфраструктуры, 
- качество придорожного сервиса, 
- низкий уровень безопасности и недостаточный уровень маркетингового 
продвижения данного направления внутреннего туризма [1]. 
Преодоление обозначенных проблем возможно только при поддержке 
отрасли на государственном и региональном уровнях, привлечении частных 
инвесторов и разработке аттрактивных для туристов маршрутов следования. 
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«ЛЕТНИЙ КУРС В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АКАДЕМИИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Соединенные Штаты Америки – одна из величайших и самых 
влиятельных держав. Пожалуй, нет в мире событий, в которых не принимало 
бы участие это государство, будь то политика, экономика или культура. 
